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Este módulo tiene corno fin lograr el conoc1m1ento y 
la aplicación práctica de las normas de segundad e 
higiene ocupacional contemplado en el manual de 
Segundad aprobado por Resolucrón 1316 de 1984 
Reglas de Segundad para labores de construccron 5 
REGLAS DE SEGURIDAD PARA 
DE CONSTRUCCION LABORES 
Es importante tener en cuenta, que un lugar de trabajo 
con personas conscientes de la responsabilidad asig-
nada y con sitios ordenados es un lugar de trabajo 
seguro. 
Sin embargo los riesgos existen en las máquinas. 
equipos, herramientas, en el medio donde se desen-
vuelve el trabajo. 
La obseNación y el uso del sentido común ayudarán 
a evitar los accidentes por lo tanto hay la necesidad 
de tener en cuenta lo siguiente: 
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Excavaciones: 
En excavaciones sin empleo de medios mecánicos 
las paredes de los frentes deben tener una inclinación 
tal que impidan el derrumbamiento. 
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Medios Personales de Protección 
Vntido: 
Los trabajadores de la construcctón deben usar ropas 
que no constituyan peligro personal. con relación a su 
trabajo. 
Cabeza: 
Los trabajadores expuestos a rresgos específicos de 
testones en la cabeza a causa de ca toas de matenales 
desde lo alto, deben llevar stempre casco protector 
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Ojos: 
Los trabajadores expuestos a nesgas de testones en 
los OjOS por proyeccton de astillas ma1eoates tncan-
descentes caústicos corrostvos se deben preveer de 
gafas, además cuando se traba¡a por enctma de la 
cabeza (techos) con mezcla de cemento. 
Manos: 
Los nesgas en el traba¡o de cortes ,quemaduras en 
las manos. manejo de matepales estarán somettdos 
al uso de guantes 
Pies: 
Los riesgos de pinchazos. chuzo"nes. aplastamiento. 
quemaduras, estarán sometidos al uso de zapatos de 
seguridad o botas de caucho según el caso. 
Cinturones de Seguridad 
Los trabajadores expuestos a caídas desde lo alto, 
dentro de huecos, escotillones, deben estar provis-
tos de cinturones de seguridad (cable). 
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Drenages: 
En excavaciones manuales en terrenos húmedos 
procurar el alejamiento de aguas mediante drena-
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Trílflcos: 
Observar el tráfico en el área para transporte de per-





Riesgos de las Escaleras 
El fndice de accidentalidad de cardas de escaleras 
es muy alto. La mayoría de las ca idas ocurren al llevar 
cargas, cuando se corre al subir o bajar por ellas. 
Prevención: 
• Veri ficar si la escalera tiene defectos o sustancias 
resbalosas, lodo, grasa. aceite. 
• Evitar llevar en la mano herramientas o materiales 
al subir por una escalera de mano. 
• La persona debe subir a la posición de trabajo y de 
ahí subir o bajar las herramientas o materiales, 
usando una cuerda. 
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• Subir la escalera de frente usando ambas manos 
para agarrarse firmemente a los travesaños o largue-
ros. 
• Colocar firmemente los pies en cada travesaño antes 
de transferir el peso del cuerpo de un pie al otro. 
Selección de las Personas 
Hay personas que sienten síntomas de inestabilidad, 
pánico, mareos de altura, nervios, estas personas de-
ben eliminarse de la lista de los que pudiéran usar 
escaleras de mano. 
Las personas que se escojan para utilizar escaleras 
deben reunir condiciones físicas necesarias. 
IMpecclón y Mantenimiento 
• Inspección periódica para constatar el estado de 
la escalera, se debe observar travesaños, largueros. 
• Colocar pasamanos, -anclájes, barandas, autodesli-
zantes. 
• Amarre de la escalera. 
Asegúrese la escalera para evitar hundimientos en el 
piso con tablones bajo las patas o bloques para el 
lodo; para evitar movimientos deberán clavarse al piso. 
La misma norma se seguirá para andamios. 
Andllmloa: 
No apoyarlos en obras recién hechas menos en 
pilastras o columnas por no estar en condiciones 
de soportar peso, empujones, oscilaciones provo-
cadas por movimientos de personas o materiales. 
Parapetos: 
Es necesario construir en k ~lados de seguridad y otras 
precauciones dedicadas a 1mpedir las ca ldas de per-
sonas o materiales las que empiezan a ser necesarias 
desde altura sobre 2 metros. Evitar tirar materiales 
desde andamios. 
Aparatos de Elevación: 
Antes de la utilización cabrestante : 
• Controlar la estabilidad del terreno o de la base de 
apoyo de los andamios donde se monta el cabres-
tante. 
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• Comprobar el funcionamiento del freno o limitar 1es 
de velocidad. 
• Controlar la eficiencia de los contrapesos manuales. 
• Revisar el estado de cables. cadenas, ganchos y 
motores. 
Durante la utilización: 
No sobrepasar la carga máxima. admitida para las 
distintas condic1ones de utilización. 
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Amarre de cargas largas o irregulares, para cargas 
pequeñas. usar canastilla. 
• Ejecutar con suavidad los movimientos de arran-
que, parada o cualquier maniobra. 
Después de la Utilización: 
• Asegurar los aparatos deslizantes. 
• Revisar el motor (ace1te gasolina). 
• Revisar los apare¡os (ganchos, cables). 
• Observar el mecanismo de fricción 
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Preparación y Movimiento de 1 a Carga 
• Utilizar recipiente para elevar ladrillo. gravilla. mate-
rial a granel. 
• Para protección del cable, es necesario contar con 
medios y materiales que aunque tengan un buen 
engrase procuren no esconder hilos rotos. 
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• No se puede mover carga por encima de personas. 
• Cuando se desplace. baje o suba el gancho reci-
piente, o alguna carga hacer sonar siempre una 
señal de advertencia. 
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Seftallzación: 
Se deben colocar señales en el piso bajo que impidan 
el estacionamiento y el paso a lo largo de la zona en 
perfmetros que se consideren peligrosos. 
Trabajos de altura. Tipos de Trabajo: 
Montaje en metálico, construcción en hormigón. En 
ellos intervienen algunas especialidadss como: 
Albañilería, Hormigonado, soldadura. carpinterla, pin-
tura, cristalería en ventanales. 
Tipos de Accidentes. 
• Por caída de la víctima en o desde el lugar de 
trabajo. 
• Por caída de objetos desdé el mismo lugar ocasio-
nando accidentes a otras personas. 
• Falta de agilidad y reflejos. 
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• Excesiv~ peso. 
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• Poco desarrollo muscular. 
• Descuido. 
Bromas. 
• Osadía , acto peligroso que la persona considera 
humillante protegerse. 
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• . La intromisi~n . quien no conoce su especialidad. 
• Cansancio al final de la jornada. 
• Mala suspensión y mal manejo de cargas. 
·Por lo tanto M debe: 
- Corregir hábitos. 
- Corregir de inmediato limpieza descentendida., 
Ordenar el lugar de trabajo después de cada labor 
- Inspeccionar lugares de trabajo aconsejando lo más 
prudente. 
Además se han de tener en cuenta los siguientes 
objetivos: 
- Elementos sueltos en el suelo: riesgos de traspies. 
- Materiales resbalosos en el suelo: resbalones y caí-
das. 
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• Objetos sueltos suspendidos: puede caer sobre 





• Materiales aprlados de modo inseguro: pueden caer 
sobre las personas. 
• Objetos grandes fuera de lugar: Las personas pue-
den chocar con ellas 
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• Clavos salientes: pueden ser causa de punzaduras, 
rasguños, cortadas, heridas. 
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• Métodos y procesos desoraenados: contribuyen a 
todos los riesgos. 
• Deperdicios y basuras: ocasíonan accidentes de 
drferente índole causan incendros 
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